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resumen. Presentamos en este breve artículo un 
equipamiento Cultural nuevo que quiere ofrecer 
un planteamiento innovador. De la necesidad de 
un espacio de almacenamiento para el patrimonio 
etnográfico y artístico (y en un futuro próximo 
el patrimonio arqueológico mueble) que atesora 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha surgido la 
oportunidad de crear un Centro de producción y 
generación de exposiciones temporales en las que 
se podrán combinar distintas disciplinas (arte, ar-
queología, etnografía) que pueda dar servicio a las 
necesidades expositivas de los municipios del terri-
torio y sirva a la vez  para realizar una gestión inte-
grada de depósito de materiales similares de otras 
instituciones del mismo territorio.
palabras clave: museos, gipuzkoa, patrimonio cul-
tural mueble, innovación.
abstract. In this article we are introducing a new 
culture equipement that it’s aimed to offer a new 
and innovative approach to the heritage conserva-
tion. There was an obvious need for storage of the 
artistic and ethnographic heritage of the Provin-
cial Council of Gipuzkoa and there is an opportu-
nity to rise a heritage conservation centre that can 
organise temporary exhibitions, about arts, arche-
ology and ethnography, and also can be a respon-
sive equipement to the needs of the municipalities 
of Gipuzkoa, making an easy and integrated man-
agement of the materials from these municipali-
ties and other local institutions.
keywords: museums, gipuzkoa, cultural heritage, 
innovation.
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El Gordailua: Centro de Patrimonio Cultural Mue-
ble de Gipuzkoa es un proyecto estratégico de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa cuyo objetivo es or-
denar y articular el ámbito del patrimonio mueble 
del territorio histórico de Gipuzkoa desde una vi-
sión claramente innovadora que supera las políticas 
que hasta ahora se han venido llevando a cabo en 
Gipuzkoa. La innovación se concreta tanto en su 
concepción como centro de recursos para dar ser-
vicio al territorio histórico de Gipuzkoa, como por 
su apuesta por realizar una gestión integradora del 
patrimonio mueble de las instituciones con mayor 
peso cultural dentro de Gipuzkoa. Además, el pro-
yecto tiene una clara vocación de difusión, de hacer 
accesible a la ciudadanía las colecciones a través de 
una programación adecuada y atractiva. 
Este proyecto requería un contenedor capaz de 
garantizar la conservación de las colecciones y dar 
cabida a todos y a cada uno de los usos previstos. 
Se ha construido un edificio de nueva planta que 
responde a estos objetivos. El nuevo edificio está 
localizado en el solar del antiguo pabellón Uri, en 
la localidad de Irun. Dispone de 8.450 metros cua-
drados de superficie útil, que se distribuyen en tres 
plantas destinadas a la recuperación, restauración, 
almacenamiento y difusión del patrimonio cultu-
ral mueble del territorio histórico de Gipuzkoa. 
1 La elaboración de este artículo ha contado con la cola-
boración de Xabide (info@grupoxabide.com) y Albayalde.
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Se trata de un edificio austero y sobrio que incor-
pora la más avanzada tecnología en sus instalacio-
nes y en el que se ha hecho un gran esfuerzo para 
garantizar la sostenibilidad del mismo incorpo-
rando placas fotovoltaicas y realizando una insta-
lación de geotermia. El exterior del edificio es una 
gran jaula de acero que contribuye a que el edificio 
tenga una gran personalidad y originalidad.
El edificio está ya concluido y en breve plazo se 
procederá al traslado e instalación de las colecciones, 
así como a la realización de las primeras acciones 
contempladas en el plan estratégico. Será necesario 
un tiempo para que el proyecto se consolide y se rea-
licen las mejoras y adecuaciones necesarias. Dado el 
estado de desarrollo actual del proyecto, en este artí-
culo nos vamos a limitar a exponer de forma breve 
y concisa las grandes líneas de trabajo, a la espera de 
que haya más ocasiones que nos permitan dar cuenta 
puntual de la marcha de los contenidos del mismo. 
1. Antecedentes
El Departamento de Cultura y Euskera de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa viene llevando a cabo 
una activa política de conservación del patrimonio 
mueble del territorio histórico de Gipuzkoa, espe-
cialmente del patrimonio etnográfico. A finales de 
la década de 1980, una parte muy importante del 
patrimonio vernáculo, el caserío, se encontraba en 
grave riesgo de desaparición o al menos de dete-
rioro como consecuencia del cambio de los modos 
de vida. Se estaba produciendo incluso un claro ex-
polio del mismo. Era necesario planificar una se-
rie de actuaciones orientadas a la revalorización de 
este patrimonio de manera que se pudiera garanti-
zar su conservación y su difu-
sión. Dos fueron las líneas de 
actuación que en aquel mo-
mento se pusieron en marcha y 
que han sido claves para la su-
pervivencia de nuestros case-
ríos y de todos los aspectos de 
cultura material e inmaterial 
ligados a ellos. Por una parte, 
el desarrollo de programas de 
subvenciones destinados a la 
consolidación estructural de 
los caseríos y, por otra, la con-
servación del patrimonio ma-
terial ligado al uso del caserío 
a través de la realización de programas de sensibili-
zación para que los propios baserritarras valoraran 
este tipo de materiales, y a través de la adquisición 
por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 
materiales de interés etnográfico. 
Este fue el núcleo inicial de la colección patrimo-
nial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que desde 
aquel momento no ha cesado de crecer, siempre con 
el objetivo de garantizar la conservación de mate-
riales representativos de los modos de vida tradi-
cionales rurales, urbanos, industriales… A esta co-
lección hay que añadir la colección de obra de arte 
que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha ido con-
formando desde el siglo xix y que en la actualidad 
ofrece una representación de calidad de los distintos 
movimientos artísticos y de los artistas más impor-
tantes. En la actualidad las colecciones etnológicas y 
de obra de arte de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
están constituidas por 26.000 piezas.
A pesar de los esfuerzos del Departamento de 
Cultura y Euskera por garantizar la conservación 
de las colecciones, lo cierto era que existían verda-
deros problemas de espacio que hacían imposible 
una gestión eficiente y eficaz de las mismas. Por ello, 
este departamento puso en marcha en el 2006 una 
aspiración histórica de reunir todas las colecciones 
en un solo centro y posibilitar su gestión efectiva y 
mejorar su difusión, el proyecto Gordailua, ubicado 
en Irun, con la idea no solo de responder a esas ne-
cesidades de conservación y difusión del patrimo-
nio foral, sino de convertirse en un centro de refe-
rencia al servicio de otros agentes del territorio his-
tórico de Gipuzkoa, especialmente de los museos. 
El proyecto Gordailua se ha planteado como un 
proyecto cooperativo y unificador, con una clara 
vocación de colaboración y coordinación. Trata de 
ser un centro de dinamización de la importante 
Fig. 1. Vista general del edificio
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red de equipamientos y centros museísticos de Gi-
puzkoa. A este espíritu responde el hecho de que 
en Gordailua se van a gestionar de forma conjunta 
las más importantes colecciones del territorio, la 
del Museo San Telmo del Ayuntamiento de San 
Sebastián y la de Kutxa, y, a corto plazo, esperamos 
que el depósito de bienes arqueológicos y paleon-
tológicos de Gipuzkoa. En el momento actual son 
aproximadamente 55.000 piezas las que va alber-
gar Gordailua, cifra que se irá incrementando ya 
sea por la vía de nuevas adquisiciones que puedan 
realizar estas instituciones, ya sea por la incorpo-
ración de colecciones de otras entidades. 
2. El marco estratégico
En el marco estratégico previsto, tal y como hemos 
comentado, el edificio no solo será un gran «de-
pósito», sino que también se pretende impulsar 
la prestación de servicios globales, que de manera 
ágil, coordinada y eficiente estimulen y promuevan 
la colaboración con los distintos organismos e ins-
tituciones públicas y privadas. Desde esta perspec-
tiva de la prestación de servicios, el proyecto Gor-
dailua llevará a cabo parte de las acciones que se han 
diseñado dentro del Plan de Ordenación de Museos de 
Gipuzkoa, promovido por el Departamento de Cul-
tura y Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
2.1. Definición del ámbito de actividad
almacén cualificado del patrimonio mueble.
Centralizar el almacenamiento, conservación, res-
tauración en condiciones óptimas del patrimonio 
mueble propiedad o en custodia de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y de terceros: fondos del Museo 
San Telmo, Kutxa y depósito de bienes arqueológicos 
y paleontológicos de Gipuzkoa, y de cualquier otro 
organismo o entidad. Esta definición se contrapone 
a la realidad actual, que se caracteriza por la disper-
sión de recursos y por la inexistencia de espacios que 
garanticen las mejores condiciones de conservación. 
i +d + i del patrimonio: investigación, desa-
rrollo e innovación y difusión de técnicas y herra-
mientas de socialización y gestión del patrimonio 
en el sector. Esta es una necesidad a la que muy po-
cos pueden responder individualmente, pero a la 
que es posible dedicar recursos de forma colectiva.
centralización de servicios de los museos. 
Optimización de recursos a través de la unificación 
de determinadas funciones: servicios pedagógicos, 
comunicación, etcétera, en un primer nivel aplica-
ble a los centros propios de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y, en un segundo nivel, al conjunto de lo 
que conformarán las redes previstas en el Plan de 
Ordenación de Museos de Gipuzkoa. 
existencia de espacios de coordinación y 
apoyo al trabajo en redes: promover la coordi-
nación entre los espacios patrimoniales y museís-
ticos del territorio a través de la comunicación y la 
generación de proyectos comunes y la formación 
de redes, para lograr un mejor aprovechamiento de 
los recursos, la construcción de discursos comple-
mentarios y no repetitivos, la unicidad de criterios 
en cuanto a conservación o catalogación, etcétera.
profesionalización del sector: A través de 
la información (poner a disposición del sector infor-
mación relevante para la gestión del patrimonio y 
para la gestión de las organizaciones: estudios, últi-
mos descubrimientos y avances, herramientas, pro-
cesos, evaluaciones de programas, etcétera) y de 
la formación (en materias como museología, mu-
seografía, gestión de equipamientos, procesos de 
calidad, etcétera) que les puedan ayudar a afrontar 
de manera más eficaz y eficiente los retos diarios con 
los que se encuentran en sus tareas y la visión estraté-
gica que debe acompañarlos, para poder dar resulta-
dos de mayor calidad en su oferta patrimonial.
visibilidad y capacidad de atracción para la 
ciudadanía: comunicar y llegar a los públicos ob-
jetivo, dentro del conjunto de la ciudadanía, con 
los mensajes adecuados, las ofertas adecuadas, con 
los medios adecuados y por los canales adecuados. 
Dinamización del patrimonio: renovar, ha-
cer circular, difundir, expresar y vehicular los va-
lores patrimoniales en su conjunto, en un discurso 
global, a partir de diferentes elementos y con dife-
rentes formatos (actividades pedagógicas, exposi-
ciones, actividades culturales, etcétera).
Se considera que las necesidades anteriores es-
tán asociadas a los siguientes públicos prioritarios:
profesionales del ámbito patrimonial gui-
puzcoano: se consideran profesionales de este 
ámbito todos los responsables y técnicos de los 
museos, centros de interpretación y espacios pa-
trimoniales del territorio histórico, siendo estos 
los beneficiarios directos de muchos de los servi-
cios que se pretenden ofrecer.
investigadores del patrimonio: profesionales 
individuales, vinculados a entidades de investigación 
o del ámbito académico, así como ciudadanos inte-
resados en la investigación arqueológica e histórica.
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agentes institucionales: se considera a los 
agentes de distintas instituciones de carácter lo-
cal, territorial o incluso nacional que precisen de 
los servicios de Gordailua.
la ciudadanía guipuzcoana: los ciudada-
nos guipuzcoanos serán los destinatarios más im-
portantes de la comunicación externa que se haga 
desde Gordailua y, paralelamente, serán los benefi-
ciarios de las exposiciones que se organicen desde 
Gordailua en los distintos espacios expositivos de 
los museos, centros interpretativos y espacios pa-
trimoniales del territorio. Igualmente, Gordailua 
abrirá sus puertas a la ciudadanía para difundir 
los procesos científico-patrimoniales que tienen 
lugar en sus instalaciones: restauración, conserva-
ción, documentación, etcétera. 
A partir de las necesidades y públicos preferen-
tes, la actividad debe realizarse en diferentes ámbitos:
en el edificio: Gordailua no es un museo, pero 
sí dispone de una gran colección a cuyo almace-
naje, en condiciones adecuadas de conservación y 
accesibilidad, dedica la mayor parte de su superficie. 
en el territorio: Gordailua trasciende el espa-
cio físico del interior del edificio y expande su activi-
dad al entorno geográfico del territorio (museos y es-
pacios museísticos, centros educativos, casas de cul-
tura, salas de exposiciones, etcétera). Así, a través de 
una programación de actividades expositivas o cul-
turales, tanto dirigidas al público general como es-
pecíficamente al infantil y familiar, Gordailua puede 
ampliar su radio de actuación y, al mismo tiempo, 
dar a conocer suscitando la curiosidad y el interés 
de la ciudadanía y canalizándolo hacia la visita a los 
museos. Gordailua debe salir del edificio para tomar 
contacto con las realidades museísticas del territorio 
y apoyar, asesorar, hacer seguimiento a espacios y 
proyectos sobre el terreno, de forma que se visibilice 
la presencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa en-
tre los espacios museísticos y estos acepten, colabo-
ren y obtengan beneficio de su papel rector.
el espacio virtual: la presencia de Gordailua 
en el espacio virtual no va a limitarse a la gestión 
de la página web informativa del centro. El mundo 
virtual es un espacio muy rico y, sobre todo, cada 
vez más accesible y accedido por los públicos ob-
jetivo del museo, por lo que interesa extender la 
actividad de Gordailua en este espacio, como en el 
caso anterior, tanto por las posibilidades de apoyo 
al sector (intranet) como por la capacidad de di-
fusión al exterior (extranet).
Podemos concluir que el ámbito de actividad 
en el que se enmarcará Gordailua será el de un 
centro de recursos que funcione como depósito, 
observatorio y laboratorio, que dé servicio, desde 
el plano físico y el virtual, a los museos, centros 
de interpretación y espacios patrimoniales de Gi-
puzkoa y, a través de estos y de su propia actividad, 
a la ciudadanía en general.
3. Catálogo de servicios y áreas 
funcionales
Teniendo en cuenta la configuración de Gordailua 
en cuanto a las necesidades a cubrir, públicos a los 
que se dirige y usos que se ha propuesto para dar 
respuesta a estas cuestiones, establecemos un cua-
dro de los servicios que se pueden ofrecer en Gor-
dailua, especificando ejemplos de actividades que 
se pueden desarrollar en estos servicios, así como 
los públicos a los que irían destinados. 
La clasificación de los servicios atiende al crite-
rio de su relevancia en la definición del centro. De 
este modo, se han establecido tres agrupaciones de 
servicios: servicios principales (P), servicios com-
plementarios (C) y servicios soporte (S).
áreas funcionales
Área de colecciones
El área de colecciones se encargará de lo relativo al 
depósito, conservación, restauración y documenta-
ción de las colecciones propias o en custodia de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa que estén depositadas 
en Gordailua y en otros centros propios. El servicio 
de restauración de materiales arqueológicas y de arte 
(pintura y escultura) que se encuentra en Arteleku en 
la actualidad se trasladará a Gordailua con este fin. 
actividades nucleares
•	Almacenar	las	colecciones	de	titularidad	o	en	
custodia de la Diputación Foral de Gipuzkoa en 
condiciones adecuadas, garantizando el cum-
plimiento de las condiciones de conservación, 
seguridad y manipulación, ubicación, etcétera. 
•	Definir	y	gestionar	la	política	de	adquisiciones.
•	Siglar,	catalogar	y	documentar	las	colecciones	
•	Planificar	las	necesidades	de	restauración,	pre-
ventivas y correctivas de los fondos depositados 
en Gordailua y otros centros propios. 
•	Restaurar	y	documentar	las	intervenciones	rea-
lizadas en las colecciones.
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servicios a terceros
•	Depósito	y	almacenamiento	de	fondos	de	ter-
ceros en función de convenios de colaboración 
y capacidad física del centro.
•	Servicios	de	restauración	a	terceros	en	función	
de un protocolo de intervención que incorpore 
criterios como tipología de convenio, estado de 
la pieza, relevancia para los discursos estableci-
dos, presupuesto de restauración, etcétera.
•	Asesoramiento	 en	 los	 planes	 de	 restaura-
ción, conservación y almacenamiento de las 
entidades.
•	Recomendación	de	otros	contactos	profesiona-
les, en caso de que los profesionales de Gor-
dailua no puedan atender alguna cuestión muy 
específica relacionada con la restauración, con-
servación o almacenamiento de alguna pieza. 
Directorios.
•	Servicios	de	auditoría	en	el	área	de	colecciones	
para el diagnóstico de necesidades y base para 
implantación de procedimientos de calidad.
•	Atención	a	investigadores.
•	Gestión	de	préstamos	temporales	de	fondos.
investigación
•	Pertenencia	a	redes	especializadas	de	 inter-
cambio de conocimiento.
•	Identificación	de	documentación	de	referen-
cia en las distintas áreas.
•	Proyectos	de	 investigación	en	coordinación	
con las otras áreas del centro: exposiciones, edu-
cación, etcétera.
•	Informes	sobre	nuevas	adquisiciones
Área de coordinación de red
Esta área tiene como objetivo específico el apoyo a 
las redes que se formalicen en el territorio y en ge-
neral, vehiculizar el papel orientador y de advoca-
ción que la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere 
poder ejercer en el territorio.
actividades nucleares
•	Coordinar	tanto	la	red	virtual	como	la	red	fí-
sica, en colaboración con los espacios cabecera.
•	Liderar	dentro	de	las	áreas	de	Gordailua	la	ges-
tión del proyecto Gipuzkoa Geroztik. Museo 
Virtual, coordinando la aportación de conte-
nidos, gestión de la participación, etcétera.
•	Conocimiento	y	seguimiento	sobre	el	terreno	
de la realidad de los espacios patrimoniales: vi-
sitas in situ. Visibilidad de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, seguimiento de implementación 
de subvenciones y valoración de proyectos.
•	Asesorar	a	la	plataforma	interdepartamental	e	
interinstitucional en la valoración de nuevos 
proyectos.
servicios a terceros
•	Asesoramiento	en	gestión:	modelos	de	gestión,	for-
mas jurídicas, financiación, patrocinio, etcétera.
•	Formación	a	los	profesionales	del	sector	patri-
monial en ámbitos como la museología, mu-
seografía y la gestión de equipamientos.
•	Elaboración	y	difusión	sistemática	de	estudios	
sectoriales (estudios de impacto económico, 
actividad, de evaluación, etcétera).
Figura 1. En este 
esquema se 
recoge el proceso 
relacionado con 
el diseño del 
espacio basado 
en el ámbito de 
actividad, los usos 
que debe ofrecer, 
los servicios 
principales y 
complementarios 
que puede prestar 
y las actividades 
concretas que se 
desarrollan en 
Gordailua
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diseño de herramientas
•	Gestión	 de	 Gordailua	 on line: coordinación 
de una plataforma donde se dé acceso a fo-
ros de intercambio de información, recursos 
on line generados por las áreas de Gordailua y 
del departamento: herramientas, investigacio-
nes sobre técnicas y especialidades museológi-
cas, noticias, convocatorias, etcétera, un centro 
de documentación on line con publicaciones, 
monografías, estudios sectoriales referidos a las 
distintas áreas patrimoniales. 
iniciativas para la red
•	Diseño	de	una	metodología	y	organización	de	
jornadas de trabajo con los museos implicados 
en cada red.
•	Proyecto	de	promoción	en	la	Red	(en	colabo-
ración con el área de marketing y comunica-
ción): Viajeros del tiempo. Iniciativa de coor-
dinación de espacios de la red de historia-me-
moria en la que se propone a los visitantes un 
viaje a la historia del territorio a través de la 
visita a lugares clave. Se ofrecen unos mate-
riales acreditativos (pasaporte que se va se-
llando) y se ofrecen condiciones ventajosas 
y otros servicios (newsletter de novedades y 
programación de cada centro, espacio en Fa-
cebook, concursos y sorteos…) a la manera de 
un «club de amigos de…».
•	Proyecto	promoción: Nuevas miradas sobre el 
patrimonio. Invitación por concurso a artistas 
multidisciplinares para realizar un proyecto de 
investigación: reflexión sobre nuevas formas de 
hacer llegar los valores del patrimonio a la ciu-
dadanía, con el compromiso de realizar un pro-
totipo que se pueda exhibir.
Área de exposiciones
Aunque Gordailua no sea un museo y no tenga 
grandes espacios para albergar exposiciones, no 
significa que no pueda ser parte de su actividad 
el «sacar a la luz» y compartir con la ciudadanía 
el patrimonio mueble que se custodiará en el edi-
ficio. Así, Gordailua va a poner a disposición de 
terceros los materiales de titularidad foral para en-
riquecer o integrarse en los discursos de sus ex-
posiciones temporales o permanentes o también 
puede generar por sí mismo exposiciones tempo-
rales que puedan adaptarse a diversos espacios in-
cluido el virtual, sin descartar una programación 
propia del centro.
actividades nucleares
•	Dinamizar	las	colecciones	de	la	Diputación	Fo-
ral de Gipuzkoa que actualmente no tienen nin-
gún «escaparate» en base a la generación de ex-
posiciones temporales itinerantes, realizando o 
coordinando actividades como investigación, 
elaboración de contenidos, selección de piezas, 
diseño de soportes, programación y gestión de 
la itinerancia (salas, transporte, seguros, montaje 
y desmontaje, etcétera). Estas exposiciones po-
drían programarse en museos, casas de cultura, 
centros educativos, centros deportivos, centros 
comerciales…
•	Elaboración	 de	materiales	 complementarios	
(catálogos, etcétera) en formato eminente-
mente virtual.
•	Diseño	y	programación	de	las	exposiciones	en	
los centros propios y en Gordailua.
servicios a terceros
•	Servicios	de	auditoría	en	el	área	museográfica	
y expositiva para el diagnóstico de necesidades; 
sugerencia de prácticas de mejora.
•	Recomendación	de	contactos	profesionales	es-
pecializados (proveedores, redes, formadores) 
y referencias (documentación, soportes, etcé-
tera). Directorios.
•	Asesoramiento	y	apoyo	a	la	gestión	de	exposi-
ciones de terceros. Intermediar como «comisa-
rio» de las exposiciones a realizar, trabajando 
conjuntamente o en coordinación con los 
responsables-técnicos de los museos, centros 
o espacios patrimoniales implicados en cada 
exposición.
investigación
•	Pertenencia	a	redes	de	colaboración	e	investi-
gación con otros agentes culturales a nivel na-
cional, estatal e internacional.
•	Proyectos	de	investigación	en	nuevos	formatos,	
lenguajes y tecnologías expositivos para colecti-
vos con discapacidad.
•	Asistencia	a	eventos	especializados	de	difusión	de	
la innovación en este campo (congresos, ferias, 
etcétera).
iniciativas para la red
•	Organización	y	apoyo	a	al	menos	una	gran	
exposición itinerante al año, en torno a cada 
uno de los discursos considerados como 
principales.
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Área de educación
Partiendo de que uno de los objetivos estratégicos 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa es llevar el dis-
curso general del patrimonio guipuzcoano a un nú-
mero mayor de ciudadanos, entre los cuales el pú-
blico escolar es su foco principal, es fundamental que 
se haga hincapié en el servicio educativo de los es-
pacios patrimoniales del territorio. A este respecto, 
aunque muchos centros confirman que desarrollan 
actividades pedagógicas, no hay un seguimiento y un 
control sobre qué es lo que se hace específicamente, 
qué grado de calidad ofrecen respecto a criterios for-
mativos, qué grado de profesionalidad ofrece el per-
sonal que los ejerce, qué impacto genera en los di-
ferentes públicos objetivo este tipo de actividades, 
etcétera. Estas «incertidumbres» o falta de datos y 
seguimiento, junto con la importancia estratégica 
que tiene esta área para la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, son los precedentes que denotan la necesi-
dad de crear un servicio educativo de calidad.
A pesar de que este servicio esté dirigido sobre 
todo al público infantil y juvenil, a colectivos con ne-
cesidades educativas especiales, personas mayores, 
colectivos inmigrantes, etcétera, no debería ex-
cluirse al resto de públicos objetivo, ya que la rea-
lización de diversas actividades por parte y en co-
laboración con ellos propicia un refuerzo y mejor 
asimilación o interiorización de los conocimien-
tos y valores asociados al patrimonio, con un ma-
yor entendimiento y enriquecimiento personal, 
que desembocará en un sentimiento más positivo 
de pertenencia hacia el territorio, con potenciales 
consecuencias positivas.
actividades nucleares
•	Traducción	pedagógica	del	discurso	de	la	his-
toria, desde una visión de conjunto, que luego 
desembocará en traducciones individuales para 
cada uno de los centros. La traducción gene-
ral representará un material base desde el cual 
poder desarrollar materiales pedagógicas para 
cada espacio. 
•	Elaboración	de	materiales	pedagógicos	para	los	
centros propios.
•	Diseño	y	programación	de	actividades	peda-
gógicas en los centros propios y en el propio 
Gordailua.
Fig. 2. Pasillo que da acceso a las oficinas y permite ver parte de la colección
monografías
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servicio de patrimonio, archivos y museos de la diputación foral de gipuzkoa
servicios a terceros
•	Servicios	 de	 auditoría	 en	 el	 área	pedagógica	
para el diagnóstico de necesidades, testeo de 
materiales utilizados y base para la implanta-
ción de procedimientos de calidad.
•	Recomendación	 de	 contactos	 profesionales	
especializados (proveedores, redes, formado-
res) y referencias (documentación, soportes, 
etcétera). Directorios especializados.
investigación
•	Pertenencia	a	redes	de	colaboración	e	investiga-
ción con otros agentes culturales (museos, cen-
tros de interpretación, espacios patrimoniales) 
a nivel nacional e internacional, así como con 
otros agentes multidisciplinares (artistas, cien-
tíficos, psicólogos, filósofos, etcétera) que tra-
bajen aunando los ámbitos de creatividad, edu-
cación en valores y pedagogía.
•	Proyectos	de	investigación	en	nuevos	formatos,	
lenguajes y tecnologías para colectivos con ne-
cesidades especiales.
•	Asistencia	a	eventos	especializados	de	difusión	
de la innovación en este campo (congresos, fe-
rias…).
diseño de herramientas
•	Caja	de	herramientas:	coleccionable	con	pro-
puestas de actividades y dinámicas: tipo de co-
lectivo, grupos de edad, objetivos pedagógicos 
que se trabajan, dimensión del grupo, descrip-
ción del desarrollo de la dinámica, materiales 
complementarios, evaluación. Dirigida a cen-
tros museísticos y patrimoniales. 
•	Guía	pedagógica	del	patrimonio:	publicación	
con los diferentes espacios que responden a los 
discursos, los aspectos que cubren en relación 
al currículo escolar y los recursos pedagógi-
cos con los que cuentan, así como información 
práctica que ayude a seleccionar y planificar 
las visitas. Dirigida a profesionales del mundo 
educativo y familias.
iniciativas para la red
•	Programa:	Aprendiendo a través del patrimonio. 
Este proyecto educativo tendría como objetivo el 
reforzar las materias del currículo escolar de edu-
cación primaria a través de actividades relacio-
nadas con el patrimonio. El programa sitúa a ar-
queólogos, ex marineros, ex trabajadores del hie-
rro, baserritarras u otros perfiles de expertos de 
cada discurso temático en colegios públicos para 
desarrollar una serie de talleres, trabajando en es-
trecha colaboración con los responsables del área 
de educación de Gordailua y los profesores de los 
centros educativos y se complementaría con una 
serie de visitas a centros en el territorio.
•	Proyecto:	Aulas de la experiencia. En colabora-
ción con la upv, complementar el programa aca-
démico con visitas técnicas a determinados espa-
cios, yacimientos o excavaciones para incidir en 
los procesos científicos ligados al patrimonio.
Área de marketing y comunicación
El objetivo es dar a conocer los recursos del patri-
monio cultural guipuzcoano desde una perspec-
tiva de conjunto y aplicando criterios de segmen-
tación para los distintos públicos, de forma que 
estos perciban utilidad y valor en la oferta y hagan 
un uso mayor de estos servicios.
actividades nucleares
•	Diseño	y	desarrollo	del	plan	de	marketing y co-
municación global del patrimonio.
•	Apoyo	a	la	creación	de	«productos»	culturales	
o propuestas de valor a partir de los recursos 
patrimoniales existentes, que ean atractivos y 
cercanos al usuario, por parte de la red. 
•	Gestionar	las	relaciones	con	los	medios	de	co-
municación.
•	Dar	 a	 conocer	 las	 actividades	de	 los	 centros	
propios. 
•	Gestionar	las	publicaciones	del	centro,	de	los	
espacios propios o el servicio de patrimonio.
•	Llevar	a	cabo	acciones	o	programas	comunica-
tivos previstos en el plan.
•	Gestión	de	 la	 atención	 al	 público,	 las	 visitas	
guiadas y talleres educativos que se diseñen 
para la difusión de la actividad del centro.
diseño de herramientas
•	Realizar	el	diseño	y	mantenimiento	de	una	web	
de museos dirigida a la ciudadanía (en colabo-
ración con el área de coordinación de redes).
iniciativas para la Red
•	Diseño	de	imagen	de	marca	de	redes	o	productos.
•	Proyecto:	plan	de	señalética	de	espacios	patri-
moniales global para el territorio.
•	Generación	del	merchandising general de las redes 
o productos.
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Área de servicios generales
El objetivo de esta área es dar soporte a las activi-
dades del resto de áreas. 
actividades nucleares
•	Gestión	administrativa	y	financiera:	personal,	
compras, contabilidad, servicios jurídicos.
•	Gestión	del	almacén:	entradas,	salidas,	mani-
pulación y embalaje, control de inventarios, 
etcétera.
•	Gestión	del	mantenimiento,	seguridad	y	lim-
pieza del edificio.
•	Servicios	informáticos:	soporte	a	los	sistemas	
internos y los compartidos por la red. 
•	Gestión	de	los	procesos	de	calidad.
4. Espacios
El edificio se distribuye en tres plantas, en las que 
se ubican los distintos servicios:
•	La	planta	semisótano	ofrece	3.082 m2 de super-
ficie útil y acogerá las labores de carga y des-
carga, recepción y salida de las obras, embalaje, 
almacenaje, registro, inventariado, control in-
terno y peritación. En este espacio existe una 
Fig. 3. Taller de restauración
zona de intervención directa con talleres de res-
tauración y conservación.
•	La	planta	baja	tiene	2.814 m2 y está dividida por 
una galería longitudinal central, desde la que se 
tiene acceso visual a los depósitos situados en 
este piso, abriéndose grandes ventanales acris-
talados a uno y otro lado del corredor: 
— esta planta también dispone de un muelle 
de descarga para vehículos de gran tamaño 
y depósitos para objetos de diferente tamaño;
— cuerpo norte de la planta baja: zona de de-
pósito de las colecciones; 
— cuerpo sur de la planta baja: área de docu-
mentación, oficinas de administración y 
oficinas de gestión museísticas;
— cuerpo oeste de la planta baja: un patio de 
acceso cerrado y cubierto solo por la celosía, 
desde el que se accede a la zona de acogida 
de visitantes, así como a la sala de uso poli-
valente y talleres pedagógicos;
— cuerpo este de la planta baja: zona de ascen-
sores y locales para instalaciones y servicios 
auxiliares (aseos, cuarto de contadores). 
•	La	planta	superior	dispone	de	2.554 m2 y se des-
tina a depósito en su práctica totalidad.
